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NOTES DE LA REDACCIÓ 
JOAN NAVARRO (Oliva, 1951) ha estat professor de filosofia. Darrera-
ment ha publicat: Atlas (Correspondència 2005-2007) (2008), amb 
el pintor Pere Salinas i traducció espanyola de Lola Andrés; A deslloc 
(2010), Grafies·Incisions, segon treball conjunt amb el pintor Pere Sa-
linas (2010) amb traducció dels textos a l’espanyol, portuguès, francès 
i anglès; BVW 988 (2012); i el text narratiu Drumcondra (1991). Ha es-
tat traductor d’Amado mio de P. P. Pasolini (1986), Esfera. Una antolo-
gia d’Orides Fontela (2010) i, amb Octavi Monsonís, d’Ossos de sípia, 
d’Eugenio Montale (1988). És editor de la revista digital sèrieAlfa. art 
i literatura.
PAU VADELL (Calonge, 1984) és llicenciat en Història i Màster en Li-
teratura Catalana a la UAB. Actualment treballa en un doctorat sobre 
la poesia experimental dels anys setanta a Mallorca i cursa un Màster 
en Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana.  Els seus darrers llibres de 
poemes són: AKBAR (2009), Convit al silenci (2009), Temple, premi 
Miquel Àngel Riera (2009), i Apèndix city (2010). És cofundador i àni-
ma del col·lectiu Pèl capell que edita una revista del mateix nom i de 
Pedra foguera, antologia de poesia jove dels Països Catalans (2008).
BIEL BARNILS (Barcelona, 1976) ha treballat a la televisió i en gestió 
cultural. Ha coordinat clubs de lectura de poesia i ha organitzat recitals 
poètics. Va formar part de La catosfera literària 08. Primera antologia 
de blogs en català (2008) i és autor del llibre L’Orgia verbal. Conver-
ses amb Màrius Serra (2011). Des de fa més de sis anys actualitza, cada 
setmana, el seu blog literari «Tinta xinesa» (tintaxinesa.blogspot.com).
RICARD MIRABETE (Barcelona, 1971) és llicenciat en Filologia Catalana 
i ha publicat els llibres de poesia Última ronda (1999), La gran baixada 
(2004) i Les ciutats ocasionals (2009). Ha exercit la crítica literària i 
musical i manté actiu el bloc de literatura «Última ronda».
ANTONI PRATS (Sueca, 1946) dirigeix la revista de literatura L’Aigua-
dolç, que edita l’IECMA. Darrerament ha publicat els llibres de poe-
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mes L’esfinx i La joia. Té en premsa una antologia de l’obra de Sal-
vador Espriu.  
JOSEFA CONTIJOCH (Manlleu, el 20 de gener de “l’any de l’aiguat”) estu-
dià filologia a la Universitat de Barcelona. És de l’equip fundador del 
col·lectiu QUARK POESIA.  Aquests darrers anys ha publicat Les len-
tes il·lusions (2001) i Congesta (2007). També conrea la narrativa. Ha 
escrit novel·les com Potala (1986), La dona liquada (1990) o Els dies 
infinits (2001); narrativa infantil, llibres de crítica literària o assaig com 
Les vacants (2005), i és traductora del francès.
JAUME CREUS (Barcelona, 1950)  és escriptor, traductor, musicòleg i ac-
tivista. Ha fundat el grup teatral TCR (Teatre de Crítica i Reflexió), que 
ha fet els muntatges Eros d’encesa fletxa, Poemari de Bòsnia, Poesia 
de Les Mil i una nits i, més recentment, Holan-Seifert, cara a cara. Ha 
publicat diversos llibres de poesia, un de narrativa i una obra de Teatre 
(Paolo) sobre la joventut de P.P. Pasolini. Ha traduït Yourcenar, Maa-ORXI9HUQH:%HQMDPLQ6FKLOOHU5LONH-RVHSK5RWK3DVROLQL3DYH-VH3HQQD3XL[NLQ'RVWRLHYVNL$$NKPjWRYDLHOVSRHWHVW[HFV+R-
lan, Seifert i Holub.
HELENA BADELL (Barcelona, 1977) és llicenciada en Filologia Clàs sica i 
prepara una tesi sobre el surrealisme grec a la Universitat de Barcelona. 
És lectora de català a la Universitat de París 8 Vincennes-Saint-Denis. 
Ha publicat nombrosos articles sobre literatura grega moderna, catala-
na i francesa, en revistes especialitzades, com Néa Estía, Thémata lo-
gotechnías, Pandora (Universitat de París 8) o Caràcters. Ha fet tra-
duccions del català al grec i del grec al català, entre les quals destaca el 
llibre Escrits o mitologia personalG·$QGUHDV(PELULNRV
VÍCTOR VERDÚ (Almenar,1974) ha publicat els poemaris Fur infern 
(1997) i Pel camí de l’aigua (2009). Ha publicat poemes i articles de 
crítica literària a les revistes Els Marges i Reduccions. Ha col·laborat 
com a organista en els discos de Xavier Baró Flors de joglaria (2006), 
Lluny del camí ral (2009) i La màgica olivera (2011).
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JOSEP M. SALA-VALLDAURA (Gironella, 1947) és catedràtic de Litera-
tura a la Universitat de Lleida. Els seus darrers llibres de poemes són 
El carnaval dels animals (2011), a partir de l’obra del músic Camille 
Saint-Saëns (poesia infantil) i Daltabaix (2012).
MATÍAS LÓPEZ LÓPEZ (Lleida, 1960) es doctorà en Filologia Clàssica 
a la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre Plaute (1986). Ac-
tualment és catedràtic de Filologia Llatina a la Facultat de Lletres de 
la Universitat de Lleida. Ha impartit cursos de Literatura Llatina i con-
ferències a diverses universitats europees i és autor de llibres sobre his-
toriografia grega i romana, comèdia plautina, pensament moral antic 
[Sèneca], fabulística llatina medieval i novel·la [Petroni], entre mol-
tes altres publicacions filològiques. Prepara l’edició i traducció de la 
poesia de Nemesià per a la col·lecció Bernat Metge. 
PERE ROSSELLÓ BOVER (Palma, 1956) és catedràtic de Filologia Catala-
na a la Universitat de les Illes Balears. Poeta i narrador, ha publicat els 
poemaris Antologia (1978), Aplec de distàncies (1981), Llibre de la 
selva i altres poemes (1983), L’hort de la lluna (1988) i El temps llen-
çat al pou (2004). En el terreny dels estudis literaris ha publicat, entre 
d’altres, L’obra de Salvador Galmés i Sanxo (1976-1951) (1988), La 
literatura a Mallorca durant el franquisme (1936-1975) (1998), Els 
camins de la cançó: Vida i obra del P. Rafel Ginard i Bauçà (1999), 
Els paradisos perduts de Llorenç Villalonga (2001) i La narrativa i la 
prosa a Mallorca a l’inici del segle XX (2006). 
TONI CASASSAS I BOVER (Vic, 1964). Artista multidisciplinari. Ha realit-
zat en els darrers 15 anys projectes d’arquitectura, pintura, fotografia i 
audiovisual. Actualment, treballa en els projectes audiovisuals Remem-
brança i Somnolencies. Darrerament ha presentat el projecte expositiu 
Ruralitats amb Marta Ricart i ACVIC (Centre d’Arts Contemporànies 
de Vic) i l’obra audiovisual Lluny de tot el que és lluny, Beca ciutat  de 
Vic  2010. També està treballant en una exposició dels seus últims tre-
balls per al centre Arts Santa Mònica de Barcelona. 
